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Bincangkan bagaimana tumbuhan mampu menghindari dan bertoleransi terhadap
tegasan akibat daripada
(a) kekurangan air(b) suhurendah
(20 markah)
kepada tumbuhan untuk
(20 markah)
(a) Kedormanan endogenus dan eksogenus yang berlaku pada peringkat biji.
a
1I.
2.
aJ.
Terangkan dua konsep rawatan yang boleh didedahkan
merangsang pembungaan.
Jelaskan:
(b) Kaedah pemecahan kedormanan biji.
Bincangkan peringkat-peringkat dalam pembentukan embrio
makanan simpanan sepanj ang perkembangan tersebut.
Bincangkan kesan hormon endogenus dan eksogenus dalam:
(a) pemasakan buah
(b) penyimpanansayuran
Jelaskan:
(a) Keadaan faktor-faktor penting yang merangsang percambahan
(b) Parameter yang digunakan untuk pengiraan pertumbuhan
(c) Metabolisme nitrogen pada tumbuhan peringkat tinggi
4.
5.
(10 markah)
(10 markah)
serta pengumpulan
(20 markah)
(10 markah)
(10 markah)
(5 markah)
(5 markah)
(10 markah)
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